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           Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak PDRB, belanja daerah bidang 
pendidikan dan kesehatan terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder tahun 2010-2017. Metode 
penelitian ini menggunanakan analisis data panel dengan time series 2010-2017 dan 
cross section Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa varibel PDRB dan belanja daerah bidang pendidikan berpengaruh signifikan 
terhadap peningkatan IPM, sedangkan variabel belanja daerah bidang kesehatan 
berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM di Sumatera Barat. 
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